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En cumplimiento a la resolución 12 (SC.5) aprobada en la segunda reunión 
del Subcomitë Centroamericano de Electrificación en la que se solicita a 
la CÈPAL (Subsede de México) la elaboración periódica de estudios compa­
rativos de costos de energia eléctrica, se presenta el sexto documento 
de la serie.
Este informe incluye las nueve empresas más importantes del Istmo
2/Centroamericano (Tipo A),— de las cuales siete son de capital público y 
dos de capital privado.
Se inicia el documento con comentarios generales sobre los aspectos 
economicofinancieros más sobresalientes del subsector eléctrico; a conti­
nuación se presenta un resumen de las estadísticas anuales eléctricas 
— producción y consumo-- que también se elaboran en la subsede de la 
CEPAL; enseguida se incluyen los cuadros sobre inversiones, ingresos y 
gastos de explotación e Indices de rentabilidad, asi como las caracte­
rísticas de las principales centrales eléctricas según tipo, para el 
año 1974, y concluye con una comparación entre el período 1970-1974 y el 
aflo 1974.
La preparación de este documento se hizo posible gracias a la 
amplia colaboración de las empresas eléctricas que se incluyen en él.
1/ Se han publica,do a la fecha los siguientes documentos:
Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en Centroamérica 
v Panamá. 1959 (E/CN.12/CCE/SC.5/6; TAO/LAT/31); Estudio comparativo 
de costos de la enerata eléctrica en Centroamérica v Panamá. 1964 
(E/CN.12/CCE/SC.5/43; TAO/LAT/6 6 ); Estudio comparativo de costos de 
la energía eléctrica en Centroamérica v Panamá. 1966 
(E/CN.12/CCE/SC.5/65; TAO/LAT/97); Estudio comparativo de costos de 
la energía eléctrica en el Istmo Centroamericano. 1967 v 1968 
(E/CN.12/CCE/SC.5/77; TA0/LAT/107); Estudio comparativo de costos de 
la energía eléctrica en el Istmo Centroamericano. 1969 v 1970 
(E/CN.12/CCE/SC.5/92).
: 2/ Se clasifican como empresas Tipo A a las que manejan un volumen 
anual de generación y compras superior a 20 GWh.
/II. COMENTARIOS
Pág. 2
La magnitud e importancia del subsector eléctrico"en el Istmo Centro­
americano., en 1974 se evidencian por una generación dé energía neta supe­
rior a los 5 300 millones de kWh destinada a suplir lás necesidades de 
más de un millón de consumidores y por ingresos brutos del orden de los 
200 millones de pesos centroamericanos. Las cifras anteriores en rela­
ción cpn las de 1970 significaron incrementos del orden del 30% para las 
dos primeras y un aumento de 90% para los ingresos.
Las empresas comprendidas en este informe y que manejan la casi 
totalidad de la energía eléctrica en el Istmo Centroamericano son las 
siguientesInstituto Nacional de Electrificación (INDE) y Empresa 
Eléctrica de Guatemala (EEG) en Guatemala; Comisión Ejecutiva Hidroeléc­
trica del rio Lempa (CEL) y Compañía de Alumbrado Éléctriéo de San 
Salvador (CAESS) en El Salvador; Empresa Nacional de 'Energía Eléctrica 
(ENEE) en Honduras; Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALÜF) en 
Nicaragua; Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en Costa Rica, e Instituto dé Récursos 
Hidráulicos y Electrificación (IRHE) en Panamá. Las mismas se clasifi­
caron de acuerdo con la función principal que realizan: generadoras 
aquellas cuya función principal es vender en bloque a otras empresas la 
energía generada (el INDE, la CEL y el ICE); distribuidoras las que se 
dedican mayormente a la distribución de la energía que compran a otras 
empresas (la EEG, la CAESS y la CNFL0 e integradas aquellas que generan 
y distribuyen cantidades importantes de electricidad (la ENEE, la ENALUF 
y el IRHE). Cabe mencionar qué dé lás anteriores las únicas empresas 
de capital privado-son la CAESS .y la EEG (1974).
El activq fijo en operación de las empresas indicadas es del orden 
<le los 660 millones de pesos centroamericanos de los cuales aproximada- 
mente unos 320 correspondieron casi por partes iguales a-Guatemala,
El Salvador y Nicaragua; 80 a Honduras; 140 a Costa Rica y 120 a Panamá. 
De éstos correspondió el 60% a las obras .de generación (con 35 para las 
hidráulicas) mientras que las de distribución, las de transmisión y otras 




La relación deuda a largo plazo y patrimonio neto (de 70% y 30%) 
evidencia un considerable factor de endeudamiento debido en buena medida 
a la alta concentración de capital que requiere el sector. Los casos 
extremos corresponden a la ENALUF (Nicaragua), a la CEL (El Salvador) y 
al ICE (Costa Rica con 95%, 90% y 94%, respectivamente, de su inversión 
inmovilizada en operaciones en deudas a largo plazo. No se considera en 
lo anterior por excepcional el caso de la EEG de Guatemala en la que la 
deuda externa sólo alcanza al 5%.
De los gastos totales de explotación de todas las empresas consi- 
deradas casi un 80% fueron costos directos y de éstos a su vez un 85% 
correspondió a producción (generación más compras). La proporción de 
gastos directos sobre el total varia de un 67% a un 89% entre las empresas 
generadoras y las distribuidoras. Por su parte los gastos administrati­
vos promediaron un 13% para las empresas generadoras e integradas y un 
5% para las distribuidoras.
De la utilidad neta de explotación que sobrepasó los 19 millones 
de pesos centroamericanos, la mayor proporción correspondió a las empre­
sas integradas (48%), seguidas de las distribuidoras (22%) y el resto 
a las generadoras (30%).
En comparación, los porcentajes de la inversión inmovilizada en 
operación correspondientes fueron de 48, 12 y 40, lo cual es indicativo 
de las ventajas económicas del negocio de distribución sobre el de gene­
ración, situación que también se nota en los diversos índices de rentabi­
lidad donde se obtienen relaciones de hasta 2 a 1 a favor de las empresas 
distribuidoras con máximos de 9% y mínimos de 3.7%.
En materia de generación las inversiones por kW instalado tuvieron un 
valor promedio de 382 pesos centroamericanos con variaciones entre 157 y 477 para 
las centrales hidroeléctricas. Por su parte para las plantas térmicas las 
inversiones correspondientes promediaron 230, 150 y 110 para las de vapor, 
diesel y gas respectivamente. Las variaciones en estos casos fueron conside­
rablemente menores que en las anteriores dada su normalización. Los gastos de 
generación totales en milésimos de peso centroamericano por kWh generado osci­
laron entre 5.5 y 10.9 para las plantas hidráulicas y entre 19.3 y 29.1 para 
las centrales a vapor. En relación con estas últimas cifras cabe mencionar, 
por una parte, que están basadas en una rentabilidad uniforme asumida del 
1 0% sobre el valor actual de las centrales y, por la otra, de que no se 
obtuvieron datos de todos los países del Istmo. / m  CUADROS
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III. CUADROS GENERALES DE PRODUCCION Y CONSUMO PARA 
EL ISTMO CENTROAMERICANO, 1974
(Del 1 al 11)
Nota : Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales
por redondeo de las cifras.

ISTMO CENTROAMERICANO: GENERACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CATEGORIA, SERVICIO PUBLICO, I974
Cuadro' I
Istm o C entroam ericano  G u a te m a la -^  E l S a lv a d o r^ / Honduras ^  N Ica raau a  C o s ta  Rlca£ ^ Panamá
GWh cb GWh $ GWh /« GWh h GWh 7»* , GWh GWh dtP
Generación neta 5 364.5 856,7 886.9 459.2 737.0 1,320*7 l 104.0
Compras al por mayor 1 782.9 489.4 645.9 - - 621.6 26.O
Ventas al por mayor 2 196,2 523.3 782.7 • 99.6 769.4 21,0Pérdidas de transmisión
y distribución 669.9 82.7 96.4 63.2 95.5 159.1 173.0
Consumo A2&L3 100 739.9 100 653.7 loo 396,0 ! 100 Iík2 100 1 013.8 1 óo 526»o 100
Jíesidenclal 1 431.7 33 206.8 28 182.5 28 94.2 24 112.0 21 499,3 49 336.9 36
Comercial 865.6 30 II3.8 15 IO7.2 |6 58.1 •5 64.4 12 184.2 .18 . 337-9 36
Industriai 1 488.8 33 317.4 43 263.2 40 216.2 54 269.4 50 ' 3OO.8 30 121.8 13
Alumbrado público, gobierno •-J»y municipios 419.9 10 IOI.9 14 97.3 15 26.8 7 33.4 6 21.1 2 í 139.4 15
Otros 74.6 2 - 3.5 I • 62.7 11 8.4 1 m
Suministros gratuitos O.7 - - • 0*7 ÉM -
«7 Inc lu y e  INDE y EEG. 
¿ /  In c lu y e  CEL y CAESS. 
y  Inc luy e  EMEE.
¿ /  In c luy e  ENALUF» 
In c lu y e  ICE y CNFL. 




ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO MEDIO POR CONSUMIDOR, INGRESO MEDIO POR
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stmo Centroamericano 1 034 4 731 181.3 4 575 3.81 175
Guatemala 201 740 31.4 3 682 4.24 156
El Salvador 219 815 32.3 3 721 3.96 147
Honduras 83 396 14.2 4 771 3.59 £  171
Nicaragua 136 636 28.0 4 676 4.40 206
Costa Rica 229 1 208 29.8 5 275 2.47 130
Panamá 166 936 45.6 5 639 4.87 275
di
ISTMO CENIROAMERICANO: INDICES DE CONSUMO, MEDIO POR CONSUMIDOR Y DE INGRESO 
MEDIO POR kWh SEGUN TOTAL SERVICIO PUBLICO, 1970 A 1974
(Costa Rica s 100)
Cuadro 3
Consimo medio por consumidor Ingreso medio por KWli
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974
Istmo Centroamericano 82 82 85 86 87 140 139 138 125 155
Guatemala 62 61 70 71 70 . 160 157 153 137 172
El Salvador 68 66 66 72 70 136 132 130 115 160
Honduras 85 83 86 87 90 163 174 157 153 145
Nicaragua 87 84 85 81 89 157 154 157 131 178
Gosta Rica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100




ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMIDORES, CONSUMO MEDIO E INGRESO MEDIO









Consumo Ingreso Ingreso medio Factura me-
raediõ (miles por kWh dia anual
pbr con de peáos (centavos de (pesos cen-
sumidor cenuroame peso centro troameri- 
(kWh) ricanos) americano ) canos)
stmo Centroamericano 830.3 1 561.1 1 880 63 074 4.04 76
Guatemala 167.5 206.8 1 235 9 8 6 8 4.77 ■ 59
El Salvador 135.0 182.5 1 352 5 713 3.13 42
Honduras 71.6 94.3 1 316 5 634 5.98 79
Nicaragua 128.2 145.8 1 137 9 749 6.69 76
Costa Rica 182.6 594,8 3 557 14 795 2.49 81
Panamá 145.4 336.9 2 317 17 315 5.14 119
t
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istmo Centroamericano : consumidores , consumo medio e ingreso
tffiDIO POR k¥h > SECTOR :INDUSTRIAL, 1974
Cuadro 5
Consu Consumo Consumo Ingreso Ingreso medio Factura me
mido de medio (miles por kWh dia anual
res'” energia por con de pesos (centavos de (peso cen
(miles) (GWh) ¡-¡umidor centro peso centro troarneri
(kWh) americanos) americano) cano)
Istmo Centroamericano 10.9.. .1 553.8 142 550 46 236 2.98 4 242
Guatemala 1.3 317.4 248 006 12 002 3.78 9 377
El Salvador 3.0 263.2 87 041 7 799 2.96 2 579
Honduras 1.3 216.2 165 677 5 083 2.35 : 3 895
Nicaragua 0 .8 298.0 372 500 8 329 2.79 10 411
Costa Rica 3.6 337.2 92 774 7 881 2.34 2 168
Panamá 0.9 1 2 1 .8 139 814 5 142 4.22 5 904
P£g. 12
ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMIDORES, CONSUMO MEDIO E INGRESO MEDIO 
’ POR kWh, SECTOR COMERCIAL, 1974
■— I.. . II    '• A  1 1 ' n m ;  , i  * —  . ■ 1 ■ . ■< . -  u n  "»■   <wm >' »— -.■«■ i    .....................—
r Consumo Consuo° Ingreso . Ingreso medio Factura me- 
Conisu- ^ .medio (miles por kWh dia anual
midores , por consu- de pesos (centavos de (pesos cen-
.(miles) íGVJh) midor centroame- peso centro troameri-
(kNfc) ricanos) americano) canos)
Cuadro 6
Istmo Centro
americano 101.4 894.4 8 820 32 289 3.61 318
Guatemala 28.8 113.8 3 951 5 843 5.14 203
El Salvador 2 2 .0 107.2 4 872 4 174 3.89 190
Honduras 8.9 58.2 6 528 2 774 4.77 311
Nicaragua 3.8 72.2 19 000 3 496 4.84 920
Costa Rica 19.9 205.1 10 315 5 670 2.76 285
Panamá 18.0 337.9 18 763 16 332 4.83 907
ISTMO CENTROAMERICANO : GENERACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, POR CATEGORIA 
' Y EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO TIPO A, 1974
(GWh)
Cuadro 7
Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua
....  — .. ... 1 II»!
Costa Rica : Panamá
INDE EEG CEL CAESS ENEE enaluf ICE CNFL IRHE
Generación neta 5 364.5 587.8 268.9 869.1 17.8 459.2 737.0 1 Í09.9 2 1 0 .8 1 104.0
Compras al por mayor 1 782.9 - 489.4 - 645.9 - ■ - 621; 6 26.0
Ventas al por mayor 2 196 .2 523 .5 - 782.7 - - 99.6 769.4 - 2 1 .0
Pérdidas de transmi­
sión y distribución 669.9 17.8 64.9 44.1 52.3 63.2 95.5 6 8 .6 90.5 173.0
Consumo 4 281.3 46.5 693.4 42.3 611.4 396.0 541.9. 271.9 741.9 936.0
Residencial 1 431.7, 16.0 ISO. 8 8 .1 174.4 94.2 1 1 2 .0 66.7 432.6 336.9
Comercial 865.6 10.7 103.1 4.5 102.7 58.1 64.4 -40.0 144.2 337.9
Industrial 1 488.8 1 0 .0 307.4 10.4 252.0 216.2 269.4 162. Û 138,8 1 2 1 .8
Alumbrado público 32.5 - - - - - 11.4 3.2 17.9 -
Gobierno y 
municipios 387.4 9.8 92.1 17.5 79.8 26.8 2 2 .0 - 139.4
Suministros gratuitos 0.7 - - - 0.7 - - -




ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO MEDIO POR CONSUMIDOR, INGRESO MEDIO































Total de empresas de 
servicio público en el 
Istmo Centroamericano 1 034.0 4 731.0 181 300 4 575 3.83 175
Total empresas tipo A 864.0 4 281.3 171 434 4 955 4.00 198
Guatemala
INDE 52.7 46.5 2 099 883 4.51 40
EEG 148.4 693.4 29 344 4 672 4.23 198
El Salvador -
CEL 18.5 42.3 1 226 2 286 2.90 66
CAESS 144.7 611.4 25 702 4 225 4.20 178
Honduras, ENEE 82.9 396.0 14 350 4 777 3.62 173
Nicaragua, ENALUF 8 6 .0 541.9 28 045 6 301 5.17 326
Costa Rica
ICE 42.2 271.9 6 642 6 451 2.44 158
CNFL 122.3 741.9 18 439 6 066 2.48 151








Total INDE CEL ICE
Generación neta S 364,5 2 566.8 567.8 869.1 1 109.9
Pérdida* de transmisión 135.9 92.2 16.5 36.9 38.8
Entregado a subestaciones 5 227.6 2 474.6 571.3 832.2 1 071.1
Compra* i 782.9 - - - -
EneTgfa* suministrada 7 010.5 2 474.6 571.3 832.2 1 071.1
Ventas a otras empreias 2 196.2 2 075.6 523.5 782.7 769.4
Entregado a distribución 4 814.3 399.C 47.8 49.5 301.7
Pérdida* de distribución 533.0 38.3 1.3 7.2 29.8
Suministrado a consumidores 4 281.3 360.7 46.5 42.3 271.9
Emprega»
Integrada*____________    Di stil bui dor ag
Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
2 300.2 459.2 737.0 1 104.0 497.5 268.9 17.8 210.8
2.9 - 2.9 - 41.8 7.7 4.0 30.1
2 297.3 459.2 734.1 1 104.0 455.7 251.2 13.8 180.7
26.0 - - 26.0 1 756.9 489.4 645.9 621.6
2 323.3 459.2 734.1 1 130.0 2 212.6 750.6 659.7 802.3
120.6 - 99.6 2_.0 - - - -
2 202.7 459.2 634. S 1 109.0 2 212.6 750.6 659.7 8T2.3
328.8 63.2 92.6 173.0 165.9 57.2 48.3 60.4
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Total las Otras Total
tipo A M E EEG
El Salvador 
Empresas
ondur as carama Costa Rica
tico A Otras Total .tipo A
esas Empesas
Otras Tbtal tipo A Opas Total tipo A Otras Total








Total tipo A Otras 
IRHE
Generación
neta. 5 492.7 5 364.S 128.2 8S6.7 587.8 268.9
Ventas a
consumo 4 730.5 4 281.3 449.2 739.9 46.5 693.4
Generación
neta 100.0 97.7 2.3' 15,6 10.7 4.9
Ventas a " -
consumo 100.0 90.5 9.5 15.6 1.0 14.6
- 917.0 869.1 17.8 30.1 459.2 459.2
- 814.9 42.3 611.4 161.2 396.0 396.0
Porcentajes
16.7 15,9 0.3 0.5 8.4 8.4
17.2 0.9 12.9 3.4 8.4 8.4
744.5 737.0 7.5 1 41,1.3 1 109.9 210.8 S0 ¿6, 1 104.0 110^.0
636.0 541.9 94.1 1 207.7 # 1 ,9  741.9 193.9 936.0 936.C
13.5 a 13.4 0.1 25.7 20.2 3.8 1.7 20.1 20.1
13.4 11.4 2.0 25.6 5.7 15.8 4.1 19.8 19.8






,  • / » - ‘ / r . - - t .  * ¿  A  . - . ‘..f
Cuadro H
ISTMO CENTROAMERICANO: PARTICIPACION NACIONAL ÜE LAS EMPRESAS TIPO A EN LA GENERACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, I974
Guatemala___________   £.P$a|ya<lô Honduras  N Icaraqua______  Costa Rica______  Panamá_______
Empresas ' Empresas- -vT Empresa Empresa • * .. Empresas Empresa
Total ttoo A Otras Total tfoo A Otras -Total tipo A Otras Total tipo A Otras Total tico A Otras Total tipo A Otras
INDE , EEG  ÇEL CAESS..........  ENEE „ ENALUF (CE CNFL |RHE
m.
856.7 587.8 268.9 -  917.0 ,(869.| 17*8 30.1 459.2 459.2 «  ,744.5 757.O 7,5 1411.9 1 109.9210.8 90.6 I I04.0J 104.0 , . «
759.9 46.5 693.4 - 814,9 42,3 611.4 161,2 396,0 396,0 - 636,0 54I.9 94.I I 207.7 271,9 741.9 193.9 936.O 936,0 «
Porcentajes
100.0 68.6 31,4 -  100,0 94,8 1,9 3.3 100.0 too ,o  -  loo ,o  99,0 1,0 100.0 78.7  14.9 6 ,4  100.0 100.0 •»
• . .’ . 0  ■. c . t ‘ ' .c  -'.c. . ... •
100.0 6 ,3  93.7 » 100,0 5,2  75,0  19,8 100,0 100,0 -  100.0 85,2 14.8 100,0 22,5 6 | ,4  (6.1 100.0 100,0 *«
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IV. CUADROS DE COSTOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO, 1974
(Del 12 al 26)
Nota î Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales 
por redondeo de las cifras.

Cuadro 12
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSION INMOVILIZADA Y ACTIVO FIJO EN OPERACION
DE LAS EMPRESAS TIPO A_, POR PAIS* 1974
. (Valor en r»il Iones de posos cestrocpar¿canos)
Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Cos ta Rica Panamá
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 7o Valor 7o
Obras de generación 391.9 59 53.2 1' 50 59.7 56 38.8 47 67,5 65 105.1 76 67.6 55
Hidro 231.5 35 29.9 28 34.6 33 25.5 31 49.1 47 84.7 61 7.7 6
Vapor 8ÔÍ0 13 15.0 14 13.9 13 - - 13.0 ; 13 ’ - 46.1 38
Diesel y/o gas 72.4 11 8.3 8 11:2 10 13.3 16 5.4 "• 5 ' 20.4 15 13.8 11
Obras de transmisión 92.9 14 16.5 16 . 16«7 16. 18.5 23 14.6 14 15.5 H 11.1 9
Obras de distribución 133.7 20 26.7 25 24.5 23 14.3 17 13.5 13 16.0 12 38.7 31
Otros 41.4 7 10.0 9 5.4 5 10.4 13 8.1 8 11.9 1 5.6
- 1 * 5
Tdtal activo fiio en operación 659.9 100 106.4 100 106.3 100 82.0 100 1Ó3.7 100 138.5 100 123.0 100
Depreciación acumulada" 145*. 3 22 25.8 24 ’ 27.7 26 15.5 19 18.7 18 22.8 16 * 34.8 28
Activo fijo neto - 514.6 78 éo.6 : 76 78.6 74 66.5 81 85,0 82 Í15.7 84 88.2 72
Patrimonio neto 163.-8 30 55.1 64 '25.4 32 19.8 29 4.0 5 13.1 11 46.4 46
Deuda a largo plazo ' / 377V6 70 30.7 36 53.4 68' 47.6 ñ 82.7 ’95 108,6 89 54.6 54
Inversión inmovilizada en operación 541.4 100 85.8 100 78.8 100 67.4 1 0 0 86,7 m
98-
121.7 100 - 101.0 100
Activo fijo neto - 514.7 95 80.6 94 78.6 99' 66.5 99 85.1 115.7 95 88.2 87
Capital de trabajo ... ..  .. _ . 26.7 5 5.2 6 0.2 1 0.9 1 1.6 2 6.0 5 12.8 13
v-’*y — — —  --- — ---- :----- :--- — — :------ -— —-- - ----------------------------- — '
►o• • . • i - n*OQ
•
Ut
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSION TOTAL EN ACTIVO FIJO E INVERSION INMOVILIZADA EN OPERACION, POR EMPRESA TIPO A, 1974 £
(V alo r en m illo n e s  da ro so s  c e n tro a m e ric a n o s )
hd
Cuadro 13
G uatem ala_________  E l S a lv ad o r Honduras N icarag u a   C o sta  R ica__________  Panamáio ta ) INDE EEG CEL CAESS cNEE ENALUF ICE CNFL ‘ IRHEv a to r •p v a lo r i V alor i V a lo r i V alo r i V alo r i V alor i V alo r i V a lo r * V a jo r i
O tra s  de g en erac ió n 39 U 8 59 44*3 66 '8 , 8 22 5 6 .8 71 3 .0 12 38 .7 47 6 7 .5 65 100.6 85 4 .5 22 67*6 55
H ldro 231 .5 35 2 9 .8 44 Õ.I a* 3 3 .2 42 1.5 6 2 5 .4 31 49. I 47 80 ,2 68 4 .5 22 7 .7 6
Vapor 8 6 .0 13 9 .2 14 5 .8 15 13.1 16 0 .8 3 m 94 13*0 1 3 ' . «• - 46. I 38
D i e s e l  y /o  gas 7 2 .3 11 5 .3 8 2 .9 7 10,5 13 0 .7 3 13.3 16 5 .4 5 2 0 .4 17 m «• 13.8 II
O bfas d e  tra n sm is ió n 9 3 .0 14 13.3 20 3 .3 8 13 .6 17 3.1 12 I8 .5 23 14.6 14 12.7 I I 2 .8 14 i l . l 9
Obras de d i s t r ib u c ió n 133.7 20 5 .2 8 21*5 55 6 ,4 8 18.1 69 14,3 17 13.5 13 5 .3 4 10.7 54 3 8 .7 31
O tras 4 1 .4 7 4 ,0 6 6 .0 15 3 .4 4 » .9 7 10.5 13 8 .1 8 «m «ü U 9 10 5 .6 5
T o ta l a c t iv o  f i j o  e n  
o pe rac ió n 6 w .q 100 6 6 .8 122 m á Í2Q 22*2 122 26.1 100 22*2 1 22 103.7 122 118.6 1 22 12*3 100 123*2 1 22
D ep rec ia c ió n  acumulada K 5 .3 22 13.7 21 I2 . I 3f 20. I 25 7 .6 29 15.5 19 18.7 18 16.5 14 6 .3 32 3 4 .8 28
A c t iv o . f i  jo 314 ,6 78 53.» 79 27 .5 69 60 . I 75 18.5 7» 6 6 .5 81 8 5 ,0 82 102.1 86 13.6 6e 8 8 ,2 ]2
P a tr im o n io  ne to 163.8 30 28 .0 40 2 7 .0 95 5 .9 .10 19*4 loo 19.8 29 - 4.» 5 6*7 6 6 .4 & 4 6 .5 46
Deuda a laego p lazo 3 77 .5 70 29 .2 5» »*5 5 5 3 .4 90 - m 47 .6 71 8 2 .6 » 9 8 .7 94 9 .9 61 54 .6 54
In v e rs ió n  lO racv ilizada  
en o p e ra c ió n 511*2 122 SM. loo 22x5 100 52*2 100 1 M 100 á M JOO 122 105 .4 100 16*1 122 1 0 1 .1 122
A ctivo  f i j o  neto 5IV? 95 53.1 93 27 .5 96 60 ,1 101 I8 .5 95 6 6 ,5 •9 9 : 85.1 98 102.1 97 13.6 83 88 ,2 87
C a p i ta l  de t r a b a jo 86 .6 5 4 .1 7 l . o 4 (0 .8 } ( i ) 0 .9 5 0 .9 1 1 .6 2 3 .3 3 2 .7 17 12.9 13
T
Cuadro 14
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSION INMOVILIZADA Y ACTIVO FIJO EN OPERACION DE LAS EMPRESAS 
TIPO A, POR FUNCION PREDOMINANTE, 1974
Obras de generación 
Obras de transmisión 
Cbras de distribución 
Otras r




Deuda a largo plazo
Inversión Inmovilizada en operación
Activo fijo neto
Capital de trabajo
Obras de generación 
Obras de transmisión 
Cbras de distribución 
Otras




Deuda a largo plazo





Total INDE CEL ICE Total ENEE .ENALDF ;i e Total EEG CAESS cnfL
Millones de pesos centroamericanos
391.8 201.7 44.3 56.8 100.6 173.8 38.7 67.5 67,6 16.3 8.8 3.0 4.5
93.0 39.6 13.3 13.6 12.7 44.2 18.5 14.6 11.1 9.2 3.3 3.1 2.8
133.7 16.9 5.2 6.4 5.3 66.5 14,3 13.5 38.7 50.3 21.5 18.1 10.7
41.4 7.4 ■ 4.0 3.4 24.2 10.5 8.1 5.6 9.8 6.0 1.9 1.9
659.9 265.6 66.8 80.2 118.6 308.7 82.0 103.7 123.0 85.6 39.6 ?6.a 12*9
145.3 50.3 13.7 20.1 16.5 69.0 15.5 18.7 34.8 26.0 12.1 7.6 6.3
514.6 215.3 53.1 60.1 1®2.1 239.7 66.5 85.0 28.2 59.6 27.5 18.5 13.6
163.8 40.6 28.0 5.9 6.7 70.4 19.8 4.1 46.5 52.8 27.0 19.4 6.4
37,7.5 181.3 29.2 53.4 98.7 184.8 47.6 82.6 54.6 11.4 1.5 - 9.9
541.3 221.9 57.2 59.3 105.4 255.2 67.4 86.7 101.1 64.2 28.5 19.4 16.3
514.7 215.3 53.1 60.1 192.1 239.8 66.5 85.1 88,2 59.6 27,5 18.5 13.6
26.6 6.6 4.1 (0.8) 3.3 15.4 0.9 
Porcentajes
1.6 12.9 4,6 1,0 0.9 2.7
60 76 66 71 85 56 47 65 55 19 22 11 23
14 15 20 17 11 14 23 14 9 11 8 12 14
20 6 8 8 4 21 17 13 31 59 55 70 54
6 3 6 4 m 9 13 8 5 11 15 7 9
100 100 100 100 100 100 100 100 i lo o 1Ò0 100 100 100
22 19 21 25 14 22 19 18 28 30 31 29 32
78 81 79 75 86 78 81 82 72 70 69 71 68
30 18 49 10 6 28 29 5 46 82 95 100 39
70 82 51 90 94 72 71 95 54 is: 5 - 61
100 ■ 100 100 . 100 : lo o 100 100 100 100 100 100 100 100
95 - 97 93 101 : 97 94 99 98 87 93 96 95 83




ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACION,
TOTALES, POR TIPO DE EMPRESA, 1974









Ingresos de explotación 202.0 100 53.0 100 84.7 100 64.3 100
Gastos de explotación 162.6 80 38.5 73 65.9 78 58.2 91
Gastos directos 126.9 62 25.7 48 48.9 58 52,3 81
Producción 109.6 54 22.7 43 39.8 48 47.1 73
Generación 70.9 35 22.7 43 39.1 47 9.1 14
Compras 38.7 19 - « ,  • 0.7 1 38.0 59
Transmisión 2.9 1 1.3 2 1.2 1 0.4 1
Distribución 10,1 5 1.7 3 5.2 6 3.2 5
Otros 4.3 2 - 2.7 3 i.6 2
Gastos indirectos 35.7 18 12.8 24 17.0 20 5.9 10
Administración 16.8 8 5.3 10 8.4 10 3.1 5
Depreciación 17.9 9 7.1 13 8.4 10 2.4 4
Impuestos 0.7 1 0.3 1 0.2 - 0.2 -
Otros 0.2 - T . - • 0.2 1
Ingreso neto de explotación 39.4 20 14.5 27 18.8 22 r 6.1 9
Intereses y gastos
financieros 18.9 9 8.5 16 9.5 11 Q.9 i
Impuesto sobre la renta 1.3 1 0.3 1 - - 1.0 2
Utilidad neta de
explotación 19.2 10 5.7 10 9.3 11 4.2 6
Cuadro 16
ISTMO CENTROAMERICANA): INGRESOS, GASTOS T RESULTADOS DE EXPLOTACION SEGUN 
EMPRESAS GENERADORAS, INTEGRADAS Y DISTRIBUIDORAS TIPO A, 1974
(Millones de pesos centroamericanos)
Empresas
Total Generadoras Integradas DistribuidorasTotal INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNPL
Ingresos de explotación 202.0 53.0 .. 16.9 17.1 19.0 84.7 14.4 23.4 46.9 • 64.3 29.6 19.5 15.2
Gastos de .explotación 162.6 38.5 13.2 12.1 13.2 65.9 8.6 18.® 39.3 58.2 27.4 * 16.7 14.1
-Gastos directos 126.9 25.7 8.7 : 9.1 7.9 48.9 4.8 11.8 32.3 52.3 25.2 14.0 13.1
Producción 11)9.6 22.7 8.0 7.9 6.8 39.8 2.9 9.8 27.1 47.1 22.3 13.1 11.7
Generación 70.9 22.7 8.0 7.9 6.8 39.1 2.9 9.8 26.4 9.1 8.5 0.1 0.5
Compras 38.7 - -• - a» 0.7 m 0.7 38.0 13.8 13.0 ' 11.2;
Transmisión 2.9 1.3 0.3 0.5 0.5 1.2 0.3 0.6 0.3 0,4 0.2. 0,2 t).02
Distribución 10.1 1.7 0.4 0.7 0.6 5.2 0.9 1.4. 2.9 3.2 1.1 0.7 1.4
Otros 4.3 - - - m 2.7 0.7 m 2.0 1.6 1.6 m -
Gastos indirectos 35.7 12.8 4.5' 3.0 5.3 17.0 3.8 6.2 7.0 5.9 2.2 2.7 1.0
Administración 16.8 5.3 2.3 0.6 2.4 8.4 1.4 3.7 3.3 3.1 1.1 1.6 0.4
Depreciación 17.9 7.1 2.2 2.4 2.5 8.4 ' 2.4 2.3 3.7 2.4 1.1 0.8 0.5
Impuestos 0.7 0.3 - - 0.3 0.2 •• 0.2 m 0.2 - 0.1 0.1
Otros 0.2 -■ - - - m <■* «* •v 0.2 - 0*2 -
Ingreso neto de explotación 39.4 14.5 3.7 5.0 5.8 18.8 5.8 5.4 7,6 6.1 2.2 2.-8 1.1
Intereses y gastos financieros 18.9 8.5 1.4 1.1 6.0 9.5 3.4 5.0 1.1 0.9 0.1 0.8
Impuestos sobre la renta 1.3 0.3 0.3 - m m «• - - 1.0 0.6 0.4 «
Utilidad neta de explotación 19.2 5.7 2.0 3.9 -0.2 9.3 2.4 0.4 6.5 4.2 1.5 2.4 0.3
Cuadro 17 ¡»
Cq
ISTMO CENTROAMERICANO: VALORES UNITARIOS DE EXPLOTACION POR TIPO DE EMPRESA, 1974 
(Milésimos de peso centroamericano por kWh-, vendido),
Empresas
Total Generadoras Integradas Distribuidoras
Total INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Ingresos de explotación 31.20 21.76 29.65 20.73 18.25 42.48 36.46 36.45 49.01 31.44 42.71 31.91 20.51
Gastos de explotación 25.11 15.80 23.16 14.67 12.68 33.05 21.77 28.04 41.07 28.46 39.54 27.33 19.03
Gastos directos 19.60 10.55 15.26 11.03 7.59 24.52 12.15 18.38 33.75 25.57 36.36 22.91 17.68
Producción 16.93 9.32 14.04 9.58 6.53 19.96 7.34 15.26 28.32 23.03 32.18 21.44 15.79
Generación 10.95 9.32 14.04 9.58 6.53 19.61 7.34 15.26 27.59: 4.45 12.27 0.16 ”0.67
' Compras 5.98 - - - - 0.35 - - , 0.73 18.58 19.91 21.28 15.11
Transmisión 0.45 Ò.53 0.53 0.61 0.48 0.60 0.76 0.93 . 0.31 0.20 0.29 0.33 -
Distribución 1.56 0.70 0.70 0.85 0.58 2.61 2.28 2.18 3.03 1.56 1.59 1.15 ■1.89
Otros 0.66 - - - - 1.35 1.77 .  - , .2.09 .0.78 2.31 - .)
Gastos indirectos 5.51 5.25 7.89 3.64 5.09 8.53 9.62 .9.66 . 7.31 2.89 3.17 4.42 1.35
Admin ís tra c ión 2.59 2.18 4.04 0.73 2.31 4.21 3.54 5.76 3.45 » 1.52 1.59 2.62 ■ 0.54
' Depreciación 2.76 2.91 3.86 2.91 2.40 4.21 6.08 3.58 3.87 . 1.17 1.59 1.31 0.67
Impuestos 0.11 0.12 - - 0.29 0.10 - 0.31 - 0.10 - 0.16 0.13
Otros ' 1 0.03 - v - . - - - . - 0.10 ... 0.33 -
Ingreso neto de explotación 6.08 5.95?. 6.49 6.06 5.57 9.43 14.68 8.41 V. 94 2.98 3.17 4.58 1.48
Gastos financieros de 
operación 2.92 3.49 2.46 1.33 5.76 4.76 8.61 7.79 1.15 0.44 0.14 • - 1.08
Impuesto sobre la renta 0.20 0.12 0.53 - - - . . .  . - - - 0.49 0,87 0.65 -
Utilidad neta de 
explotación 2.97 2.34 3.51 4.73 -0.19 4.66 6.08 0.62; , 6,79, 2.05 2.16 3.93 0.40
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIONES E INDICES DE RENTABILIDAD, SEGUN EMPRESAS GENERADORAS,
INTEGRADAS Y DISTRIBUIDORAS TIPO A, 1974
Cuadro 18
_____________________________________Empresas ______________ ____ _____________ __
Total ______  Generadoras Integradas  Distribuidoras_____
Total INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Millones de pesos centroamericanos
¡Inversión inmovilizada 
En operación 541.4 221.9 57.2 59.3 105.4 255.2 67.4 86.7 101.1 64.3 28.6 19.4 16.3
En construcción 149.1 77.3 13.4 54.5 9.4 69.7 4.7 17.4 47.6 2.1 0.7 1.2 0.2
Otros 74.2 35.9 15.3 0.7 19.9 35.2 7.6 25,3 2.3 3.1 1.6 0.4 1.1
Inversión inmovilizada total 764.7 335.1 85.9 114.5 134.7 360.1 79.7 129.4 151.0 69.5 30.9 21.0 17.6
Deuda a largo plazo 344.3 167.3 15.2 53.4 98.7 165.6 47.6 82.7 35.3 11.4 1.5 - 9.9-
Deuda sobre construcción 33.3 14.0 14.0 • • * 19.3. » • • • • • 19.3 m . • • *
Patrimonio real 387.1 153.8 56.7 61.1 36.0 175.2 32.1 46.7 .96.4 58.1 29.4 21.0 7.7
' : ‘ Porcentaies » '4 .
Indices de rentabilidad . < •
Ingreso neto sobre inver- • 
sión inmovilizada en 
dperación más capital de ~ 
.•trabajo r ; 6.9 6.3 6.0 • 8*5 5.3 6.9 8.5 6.1 6.7 8.9 . 7.5 . 13.8 5.8r. . • r • *" Utilidad neta de explota- 
- : ción sobre patrimonio real 5.0 3.7 3.5 6.4 - 5.3 7.5 0.9 6.7 7.2 5,1 11.4 3.9
r. Ingreso neto de explota-, . 
ción sobre inversión 
inmovilizada total 5.2 4.3 4.3 4.4 4.3 5.2 7.3 4.2 5.0 8.8 7.1 13.3 6.3





ISTMO CENTRCAMERICANO: GASTOS DE EXPLOTACION, ADMINISTRATIVOS, DEPRECIACION E IMPUESTOS, 1974 NiCO
Cuadro 19 ^
-  _____________ Empresas_________________________ ___
Unidad T o t a l ________Generadoras__________  Integradas____________Distribuidoras
■i : Total INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Activo fijo total Millones de $ CA 660.1 265.6 66.8 80.2 118.6 308.8 82.0 103.8 123.0 85.7 39.6 26.2 19.9
Eneróla rendida . GWh 6 475 ? 435 570 825 1 041 1 994 395 642 957 2 045 693 611 741
Gastos, de explotación 
total Millones de $ CA 162.6 38.5 13.2 12.1 13.2 65.9 8.6 18.0 39.3 58.2 27.4 16.7 14.1
Gastos directos ' Millones de $ CA 126.9 25.7 8.7 9.1 7.9 48.9 4.8 11.8 32.3 52.3 25.2 14.0 13.1
Gastos indirectos Millones de $ CA 35.7 12.8 4.5 3,0 5.3 17.0 3.8 6.2 7.0 5.9 2.2 2.7 1.0
Administración Millones de $ CA 15.8 5.3 2.3 0.6 2.4 8.4 1.4 3.7 3.3 3.1 1.1 1.6 0.4
Depreciación Millones de $ CA 17.9 7.1 2.2 2.4 2.5 8.4 2.4 2.3 3.7 2.4 1.1 0.8 0.5
Impuestos Millones de $ CA 0.7 0.3 - . - 0.3 0.2 - 0.2 - 0.2 - O.i 0.1
Otros Millones de $ CA 0.2 - - - - .. :- - 0.2 - 0.2 -
GoefieientesT *. ■
Gastos de administración 
sobre'gastos directos
f
Porcentaje 13.2 20.6, 26.4 6.6 30.4 17.2 29.2 31.4 • 10.2 5.9 4.4 : 11.4' 3.1
GastosAdmont/a ctivo fijo Porcentaje 2.5 2.0 3.4 0.7 2.0 2.7 1.7 3.6 2.7 3.6 2.8 6.1 2.0
Depreciación /activo fijo Porcentaje 2.7 2.7. 3.3 3.0 2.1 2.7 2.9 2.2 3.0 2.8 2.8 3.1 2.5
Depreciación/gastoé
directos Porcentaje 14.1 27.6 25.3 26.4
i  f
31.6 17.2 50.0 19.5 11.5 4.6 4.4 5.7 3.8






3.7 0.3 - 1.1 - 0.3 - 0.6 0.7
Gastos de explotación - 
por kWh vendido Milésimos de $ CA 25.1 15.8 23.2 14.7 12,7 33.0 21.8 28.0 41.1 28,5 39.5 27.3 19.0
Gastos Admon/kWh vetidicb Milésimos de $ CA : 2.6 2.2 4.0 0-7 2.3 > 4 »2 3.5 5.8 3.5 1.5 1.6 2.6 0.5
Depreciación/kWh vendido 
í]mpuestos/kWh vendido
Milésimos dé $ CA 
Milésimos de $ CA






















INQE CEL ICE Total
tntoeradas
ENEE ENALUF 1RHE Total O IstrlbuldorasEEG CAESS CNFL
InversiónGastos directos fijos 
Longitud de tas Kits* transmitidos
Coeficientes
Gastos sobre 
; Jwferslén Gaste/̂ h transmitidos
Gasto/Km de línea 
.Gastos de transmisión 
4eVf% por feo
Mi tes de pesos CA Mi les de pesos CA 
KmGVih
Porcentaje D lezmi lós Irnos de 
pesos CA 
Pesos CAMillonóstmos de pesos 
CA
•ínwrsltfn Miles de pesos CAGastos directas fijos Miles de pesos Ca.
Longitud de tas líneas Km
Kms distribuidos GUh
tótóéro de consumidles Unidad
Coeficientes 
Gastos sobre inverstSi 
Gasfós/km de ifnea :ï 
Gasto/kMh distribuido 
Gasto de distribución 




92 968 39 539 13 270 13 602 12 687 44 21
2 872 i 342 341 328 473 I 1
... I 435 529 ••• 2 °87
5 227 2 474 571 832 i 071 2 297
9 464 14 645 411 104 9 Í9& 3 250 3 146 2 800
266 384 29é 384 210 I32 22
797 829 461 372 233 47 90459 734 I 104 436 261 14 181
Porcentaje 
Pesos CAMilésimos de pesos CA
Milésimos de pesos CA 
Pesos CA 
Pesos CA
3.1 3 .4 2 .6 3 .9 3 .7 2 .6 1 .4 4 ,0 2 .7 4 .2 6 .5 4 .8 0 .8
3 .3 3 .4 6 ,0 6 .3 4 .4 3 .0 5 .8 8 .0 8 .4 8 .0 108.6 1 .2
• • • 234 998 349 334 704 642 1 O32 8§4 3 234 244
0 .4 1.2 . . .  0*2
ûlstrîbucfén
0 .7 •. 1 .0 0 .6 2 .3 3 .4 231.1 U 3
133 633 |6  868 5 234 6 367 3 267 66 463 14 203 I3 488 38  710 3D 322 2 ! 467 18 .147 10 70Slo  107 1 634 399 655 380 5  i 80 863 ’ 1 428 2 887 3 293 t I27 748 1 418
• • • 2 180 1 368 • M 940 3 I70 i 565 • •• 1 130 i 025
4 279 . 36I 47 42 272 I 873 395 542 936 2 043 693 611 741
90S 178 2 9 I 32 682 18 432 42 137 379 395 82 9OO 130 157 166 338 415 492 148 435 144 762 122 295
7*6 9 .7 7 .6 10.3 i l.o 7 .8 6 ,1 10, 6 . 7 .5 6.5 5 .3 íM I3 .2• •• • •• 183 418 ... 430 1 843 • •• • ** 662 1 383
2 .4 4 .3 ' 8 .3 15.6 2.1 2 .8 2 .2 2 .6 3 .1 1.6 1*6 1.2 U 9
• • • • •• 3 .9 9.9 ... • •• 0 .8 2 .0 ... • *« t.l 1*9
II.i 14.4 7 .6 3 5 .5 13.8 13.7 10.4 11.0 17.4 7 .9 7 .6 5 .2 11.6
147 149 99 345 123 175 I72 104 
-r- ■-




ISTMO CENTROAMERICANO: COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN CENTRALES HIDRAULICAS, POR EMPRESA, 1974
Unidad Total Generadoras Internadas Distribuidoras
Total INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Centrales comprendida* Nli mero 38 . 1S 8 2 5 9 2 2 5 14 7 7
Capacidad instalada m S96 019 • 378 752 • 55 752 97 500 185 500 184 597 68 500 100 OSO 16 097 32 670 - 3 800 28 870
Generación neta GWh 2 825 1 735 319 469 947 861 404 352 105 229 - 18 211
Inversión inicial en activo fijó ' Mlles de pesos CA 235 527 .143 184 29 770 33 185 80. 229 .86 342 35 373 43 297 7 672 • • 6 0C1 • V 1 463 4 538
Gastó* directes de ge ner ación , Mies de pesos CA 3 563 1 950 341 566 1 043 -1 623 468 717 '?  438 * 350 * 77 313
Faetor de planta anual 
Gasto por kWh generado
Porcentaje 
Milésimos de
5*.4 55 38 55 58 53 67 40 74 80 54 83
peso CA 1.4 1.1 1.1 1.2 1.1 1.9 1.2 2.0 4,2 1.7 4.3 ,1.5
larerifón por kW instalado Pesos CA 395 378 311 340 433 468 516 433 477 184 - ; 385 157
GastéS por kW instalado Pesos CA 6.6 5.1 3.6 5.8 5.6 8.8 6.8 7.2 27.2 11.9 - 20.3 10.8
Gasto sobre inversión inicial Porcentaje 1.7 1.4 1.1 1.7 1.3 1.9 1.3 1.7 5.7 6.5 5.3 6.9
Cuadro 22
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL DE GENERACION HIDROELECTRICA EN LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 1974
INDE
Jurún
CEL ENEE ENALUF ICE








Número de unidades Número 3 5 2 2 2 2 6 2
Fecha de instalación de la primera 





Capacidad fcw 60 000 82 000 28 500 40 000 50 000 50 000 120 000 64 000
Generación GWh 200 411 404 207 145 » . •
Gesto original Miles de pesos CA 16 981 22 560 15 573 19 800 20 442 22 855 * • •
Depreciación acumulada Miles de pesos CA 2 048 8 200 5 806 • * • 4 149 • • •
Valor actual Miles de pesos CA 14 933 14 360 .29 567 • • • 18 706 ♦ • »
Total de gastos Miles de pesos CA 2 072 2 246 4 393 ...
Gastos directos Miles de pesos CA 155 360 402 66 434 283 595 417
Depreciación del año Miles de pesos CA 424 450 968 » • » 586 764
Rentabilidad 10% Miles de pesos CA 1 493 1 436 2 957 • • * 1 871 • • • «i •
Coeficientes
Factor de planta Porcentaje 38 57 67 47 33 • * *
Inversión inicial por kW/instalado Pesos CA 283 275 546 495 409 457
Total de gastos por kWh generado Milésimos de pesos CA 10.4 5.5 10.9 • • • • • « * * *
Gastos directos Milésimos de pesos CA 0.8 0.9 1.2 2.1 2.0
Gastos de depreciación Milésimos de pesos CA 2.1 1.1 2.4 • • • • • • • • • ... .
Gastos de rentabilidad Milésimos de pesos CA 7.5 3.5 7.3 • • • 12.9
Gastos totales por kW instalado Pesos CA 3.5 27 64 • • ♦ • í t ti*
Gastos totales sobre costo original Porcentaje 12 10 .12 • • • • • • • * *
Cuadro 23







; - Unidad INDE EEG CEL ENÀLÜF IRHE
Centrales comprendidas Número 1 1 1 1 1
Capacidad instalada kW 33 000 30 000 63 000 75 000 189 400
Generación neta GWh 217 234 396 397 930
Inversión inicial en activo fijo Millones de pesos CA 9.2 5.8 13.1 17.5 • • •
Gastos directos de generación /¡Milés de pesos CA 5 144 • • • 6 122 8 115 • • •
Fijos i Miles de pesos CA 598 • • • 362 800 • • •
. Variables (combustibles) Miles de pesos CA 4 355 6 188 5 638 7 315 19 166
Otros variables Miles de pesos CA 191 #- « • 122 m • • «
Gombustibles Clase Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C
Consumo Miles de toneladas 65 86 117 108 292
Poder calorífico Kilocalorlas por kg 10 907 10 315 10 318 11 672 10 623
Precio unitario 
Expresado en peso Milésimos de peso CA 
por kg 67.0 .72.0 48.2 67.7 65.6
Expresado en caloría Centavos de peso CA 
por gigacalorias 614 698 467 580 618
Consumo por kWh generado 
s Expresado en peso Gramos por kWh 300 368 295 272 314
Expresado en calorías Megacalorias por kWh 3.3 3.8 3.0 3.2 3.3
Coeficientes
Gastos por kWh generado Milésimos de peso CA/kWh 23.7 • • • 15.4 20.4 • *  • •
Fijos Milésimos de peso GA/kWh 2.7 • • ♦ 0.9 2.0 • • •
-Variables (combustibles) Milésimos de peso CA/kWh 20.1 26.4 14.2 18.4 20.6
Ottos variables Milésimos de peso CA/kWh 0.9 - * • • 0.3 m *  tr 0
Gastos fijos por kW instalado Pesos centroamericanos 18.1 • • • 5.7 10.7 « • •
Gastos fijos sobre inversión Porcentaje 6.5 • • • 2.8 4.6 • • «
Inversión por kW instalado Pesos centroamericanos 279 193 208 233 • *  •
Factor de planta anual Porcentaje 75 89 72 60 56
r « » *
Cuadro 24
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL DE GENERACION DE LAS PRINCIPALES CENTRALES DE VAPOR, 1974
Unidad INDE EEG CEL ENALUF IRHE
Nombre de la Central Nombre Escuintla Laguna Acajutla Managua • • •
Número de unidades Número 1 4 3 3 15
Fecha de instalación de la primera 1948
ÿ última unidad Año 1973 1962 1965 1957 * •
Capacidad kW 33 000 30 000 63 000 75 000 189 400
’Generación GWh 217 234 396 397 930
Costo original Miles de pesos CA 9 185 5 837 13 090 17 518 * « •
Depreciación acumulada Miles de pesos CA 449 2 719 3 031 3 968 i  * *
Valor actual Miles de pesos CA 8 736 3 118 10 059 13 550 7 T T
Total gastos Miles de pesos CA 6 313 • • • 7 650 • • • *- * •
Gastos directos Miles de pesos CA 5 144 • • * 6 123 8 115 * • •
Depreciación del ario Miles de pesos CA 295 157 521 • • • • • •
Rentabilidad 10% Miles de pesos CA 874 312 1 006 1 355 « « •
Coeficientes
Factor de planta Porcentaje 75 89 . 72 60 56
Inversión inicial por kW instalado Pesos centroamericanos 279 193 208 233 • • •
Gasto total por kWh generado Milésimos de peso CA 29.1 » • 19.3 • • * * •
directo Milésimos de peso CA 23.7 * * • 15.5 20.4 • • «
Depreciación Milésimos de peso CA 1.4 0.7 1.3 • • *
Rentabilidad Milésimos de peso CA 4.0 1.3 2.5 3.4 * • *
Gasto total por kW instalado Pesos centroamericanos 191 • » • 121 • • • • » i
Gasto total directo sobre costo
original Porcentaje 56 # • • 47 46 • • «
05
£»09












Centrales comprendidas Número 1 1 1 1 1 1 1
Capacidad instalada kW 25 000 12 500 58 600 15 000 13 580 15 000 12 250
Generación neta 
Inversión inicial en activo
GWh 56 28 22 2 0.5 4 19
üjo Miles de pesos CA 3 499 1 698 4 258 1 400 • • • 1 662 • # «
Gastos directos de generación Miles de pesos CA 2 960 * • • 976 125 30 263 * • •
Fijos Miles de pesos CA 444 • • • 48 m - 39
Variables (combustibies) Miles de pesos CA 2 494 1 414 890 89 12 224 895
. 'Otros variables Miles de pesos CA 22 # » » 38 36 18 - . • • •
Combustible Clase Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
liviano
Diesel
Consumo Miles de toneladas 25.4 11.9 8.4 0.9 0.2 1.7 8.8
Poder calorífico 
Precio unitario *
Kilocalorlas por kg 10 907 10 934 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907
expresado en peso 
Expresado en calorías
Milésimos dé peso CA/kg 
Centavos de peso CA
98.2 118.8 106.0 98.9 60.0 131.8 101.7
Consumo por kWh generado
por gigacalorlas 900 1 086 972 907 550 1 208 932
Expresado en peso Gramos por kWh 454 425 382 450 400 425 463
Expresado en calorías Megacalortas por kWh 4.9 4.6 4.2 4.9 4.4 4.6 5.0
Gasto total por kW generado Milésimos de peso CA/RWh 52.8 • • • 44.4 62.5 60.0 65.8 • • •
Fijos Milésimos de peso CA/kWh 7.9 « • • 2.2 ' ** «• 9.8 • • •
Variables (combustible) Milésimos de peso CA/kWh 44.5 50.5 40.5 44.5 24.0 56.0 47.1
Otros variables Milésimos de peso CA/fcWh 0,4 • • * 1.7 18,0 36.0 - * • *
Gastos, fijos por kW instalado Pesos centroamericanos 17.8 « • * 0.8 «• 2.6 « • •
Gastos fijos sobre inversión Porcentaje 12.7 • * • 1.1 .......... » *• 2.3
Inversión por kW instalado Pesos centroamericanos 140 136 73 93 • • • 111 • * •
Factor de planta anual Porcentaje 26 25 . ■ 4 . 2 . 0.4 3 18
4
Cuadro 26
ISTMO CENTROAMERICANO : COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN PRINCIPALES CENTRALES DE COMBUSTION TERMICA INTERNA DIESEL, 1974
EEG_______  ENEE______  IRHE

























126 800 20 500 36 520
Generación neta GWh 14 3 4 1 30 9 147 62 48
Inversión inicial en activos
fijos Miles de pesos CA 1 643 552 692 1 195 4 732 3 344 20 372 * • • » t
Gastos directos de generación Miles de pesos CA 914 •  «  • *  * • 101 768 734 6 269 * * • • • •
fijos Miles de pesos CA 302 • « • • • » - - 377 134 ♦ • * * * «
Variables (combustibles) Miles de pesos CA 359 108 141 31 632 357 6 135 1 837 • « •Otros variables Miles de pesos CA 253 • • « •  • « 70 136 * • » • • •
Combustible Clase Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel y Diesel Diesel Diesel Diese1




2.8 48.9 18.5 1.4.5
Poder calorífico Kilocalorias por kg 10 907 10 934 10 934 10 907
6.9 B 
10 907 10 907 10 907 13 907 10 907
Precio unitario 
Expresado en peso Milésimos de 99.7 120.0 117.5 103.3 134.2 D 127.5 125.5 99.3 97.2
Expresado en calorías
peso CA por kg 
Centavos CA por 914 1 097 1 075 947
68 .3 B 
1 230 D 1 169 1 151 910 891
gigacalorías 626 B
Consumo por kWh generado
; Expresado en peso Gramos por kWh 257 300 300 300 270 311 333 298 302
- Expresado en calorías Megacalorías 
por kWh 2.8 3.3 3.3 3.3 2.9 3.4 3.6 3.2 3.3
Coeficientes




Gastos fijos por kW instalado 
GSStos fijos sobre inversión 
Inversión por kW instalado 
factor de planta anual
   ___
Cuadro 26 (Conclusión)
EEG
Unidad INDE Laguna Caste­llana
Milésimos de
peso CA por kWh 65.3 • • • • * •
Milésimos de
peso CA por kWh 21.6 • • • • * •
Milésimos de
peso CA por kWh 25.6 36.0 35.3
Milésimos de
•. ! peso CA por kWh 18.1 * * * « • •
Pesos CA 29.3 * • • • • •
Porcentaje 18.4 « • «
Pesos CA 159 138 138




Santa La ENALÜF ICE Area
Fé Ceiba tfetropo- ,-------------  litanA koral
101.0 25.6 81.6 42.6 • « • • t »
- 41.9 0.9 « • • • • •
31.0 21.1 39.7 41.7 29.6 29.4
70.0 4.5 m • t • • • *
- - 16.8 1.1 • i • • • •
- m 11.3 0.7 • • * • # •
120 178 149 161 • • •
1 13 5 13 34 15
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V. CUADROS COMPARATIVOS DE COSTOS PARA EL ISTMO 
CENTROAMERICANO, PROMEDIO 1970/1974 Y 1974
(Del 27 al 31)
Nota : Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales




4 ! í î v  '  i*  r>:-
, Obr»9r de generación 
Hidro 
VaporÒíesel y/o gas 
Obras de transmisión 
Oto?as de distribución 
Otra»
T«tal, activo filo en operación 
0 aproe i ación acumulada 
Activo fijo neto
Patrimonio neto
beu<& a largo plazo
inversión Inmovilizada en operación
Activo fijo neto
Capital de trabajo
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIONES TOTALES EH ACTIVO FIJO E INVERSION* IHMOVILIZADAEN OPERACION
paoiEoio 1970/1974 v 1974 
(»!» I9Q6S ,4g, gespg ,cejltrpj>agllçap.°§ >
Cuadra 27
Em presas














1974 I974 I97O-1-974 1974
38.4 44*3 5Q.3 56*8 59*2 100,6 3U0 36.7 53*0 67.5 47*6 67,6 8.8 8*8 3.1 3.0 5.9 4.5
3O.O 29.8 33.1 33.2 49.6 80.2 22.9 25.4 36.0 49.1 6.1 7*7 0.1 0,1 1.6 1.5 4.8 4.53,6 9.2 12,9 13.1 ■ » » «• m 11.7 13.0 26.0 46.1 5.8 5.8 0.8 0,8 1.14*8 3.3 4,3 10.5 9.6 20.4 8.1 13.3 5.3 5.4 «5.5 13.8 2.9 2.9 0.7 0.7 - m
II. 1 13.3 10,6 13.6 10.0 12.7 8.1 18.5 13.O 14.6 6.0 II.1 3.1 3.3 2.8 3.1 2.8 ' 2.8
■3.6 5.2 5.6 6,4 3.9 5.3 10.6 14,3 12.8 13.5 22.2 38.7 18.6 21.5 15.9 .18.1 8.9 .10.7
3.» 4.0 2.7 3.4 1.1 m 3.5 to.5 6.2 8.1 2.8 ■•5.6 6.6 6.0 1.7 1.9 /I.8 ',>*9
56.2 66.8 á2*2 80.2 74.2 118.6 ¿§*2 82.0 JUafi m a 76.6 122*2 S U 30.6 22*5 26.I ISA 43*2
9.3 13.7 15.9 20» 1 I3.I 16.3 II.5 I5.5 I5.O 18.7 .22.1 . 34.8 .10.3 J2.I 6.4 : 7 .6 ; 6.2 :'|.3
46.9 53.! 53.3 60.I •:6i.t 102.1 46.7 66.5 7O.O 85.0 ’ 56.5 88.2 26.8 27.5 17.1 18.5 I3.2 .13,6
26.6 28.0 29.8 5.9 • te 6.7 I6.I I9.8 18.4 4.1 22.1 46.5 26.7 27.O 17.9 19.4 5.9 6.4
22,0 29.2 26.8 53.4 • • • 98.7 32.9 47.6 52 ¿2 82.6 38.4 54.6 0.9 1.5 - - 8,6 9.9
48.6 12*2 ¿á*6 ¿2*2 66.1 105*4 42*0 £z*4 70.6 s6j 60*5 101.1 27.6 28.5 17.0 10.4 12*5 4i*2
46,9 ï 53-* .53*3 . 60.I 6l.l 102.I 46.7 66.5 70.0 85.1 56.5 88.2 26.8 27.5 I7.I 18.5 r I3.2 13.6






(Millones de pesos centroamericanos) g
Cuadro 28
ISTMO CENTROAMERICANOS INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACION, PRCMEOIO 1970/1974 Y 1974 f
_______ ________________________________ Empresas _________ ___
Goneradoras . Integradas DtsirlDuldoras
INDE CEL ICE ENEE ENALUF___________ IRHE EEG__________ CAESS__________CNFL
(970» 1974 ’ 97°“ ¡074 (970-  1974 *97°*  1974 *97°" 1974 {970~ jq-m *97°“ 1074 *97°“ 1074 *97°“ 1074I974 • 1974 1974 1974 ^  1974 ^  1974 I974 9 /4 l974 '974 t 1974
1«oreaos de exolotacldn 10.7 16.9 11,6 17.! I3.I 19.0 11.0 14.4 16.9 23.4 36.8 46.9 20.8 29.6 14.8 I9.5 II. 1 15.2
Gástifl de exolotacltfn 8.2 19.2 6,0 12.1 7*8 13.2 6.4 8.6 12,0 18.0 27.8 39.3 I6.4 . 27.4 12,2 16.7 9.9 14.1
-Gastos directos 5.1 8.7 3.8 9.I 4,2 7.9 3.3 4.8 7.4 11.8 21.2 32*3 . 14.2 25.2 9.8 14.0 9.0 13.1Producción 4.1 8.0 3.1 7.9 3*5 6,8 2.0 2.9 5-7 9.8 I7.9 27.1 11.7 22.3 9.1 I3.I 8.0 tl.7Generación 4,1 8.0 3.1 7.9 3.0 6.8 1.9 2.9 5.7 9.8 16.2 26.4 4.0 8.5 o.l o.» 0,4 0.5Compras a* • - - 0.5 - 0.1 - - - 1.7 O.7 1*1 13*8 9.0 I3.O 7.6 11.2Transmisión O.? 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.2 0.3 0.4 0,6 0.2 0.3 0.2- 0,2 0.1 0.2 - mDistribución 0.2 0.4 0.3 0.7 0.4 0.6 0.6 0.9 1.3 1.4 2.1 2.9 1.2 l.l 0.6 0.7 1.0 1.4Otros 0.5 - - «■ - 0.5 0.7 - m 1.0 2.0 l.l 1.6 - • m
Gastos Indirectos 3.1 4.5 2.2 3.0 3.6 5.3 3.1 3.8 4.6 6.2 6.6 7.0 2.2 2.2 2.4 2.7 0.9 1.0' Administración 1.2 2*3 0.3 0.6 1.6 2.4 1.2 1.4 2.5 3.7 3.0 3.3 1.0 U f.4 t.6 0.4 0.4Oepreclaclón U7 2.2 U9 2.4 1.8 2.5 1.6 2.4 1.9 2.3 3.5 3-7 1.0 l.l 0.7 0.8 0.4 0.5Impuestos y otros 0.2 - - 0.2 0.3 . 0.3 - . 0.2 0.2 , 0.1 - 0.2. 0.3 0.3 0.! 0.1
Ingreso neto de explotación 2*5 3*7 5.6 5,0 5*3 5.8 4.6 5*8 4.9- 5.4 . 9.0. . 7.6 4.4 2.2 . 2.6 2.8 1.2 1.»
Intereses y gastos financieros l.l 1.4 0.7 1. 1. 2.6 6,0 . 1.9 3.2. 5.0 . 2.3 *•! 0. 1 . 0.1 - - 0.6 0.8
Impuesto sobre la renta 0.1 0.3 . ' * • M m . . m m m M - 0.4 m O.5.; 0.6 0.4 0,4 am -
Utilidad nota de explotación 1*3 2.0 4.9 3.9 .2*7 (0.2) 2.7 2.4 1.7 0.4 6.3 6.5 3.8 1.5 2.2 2.4 0.6 0.3
4
Cuadro 29
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIONES REALES Y RENTABILIDADEŜ PROMEDIO I97O/I974 Y 1974
Empresas
Generadoras J ntearadas Distribui doras
INDE CEL ICE ENEE ENALUF 1RHE EEG CAESS CNFL
'97°- |g74 1974 1970“ 1q74 I974 ‘9/ «J
—1 *? ”*J 
1
4* * 97O" 1g74I974
197c- ,g74 I974 197°“ 1974I974 1974 !97°“ 1974 l97°“ 1974 l97°“ iota1974 Iy'4 1974 1974 1974 ‘574
M il lo n e s  de pesos centroam ericanos
Inversión en operación 48.6 57o2 56.6 59.3 66.1 105.4 49.0 67.4 70*6 86.7 60.5 10 1.1 27.6 28.6 17.9 I 9.4 14,5 16 .3
Inversión en construcción 8,2 13*4 i9.r 54.5 20,9 9.4 8.3 4.7 12.3 17 .4 20,4 47.6 0.3 0.7 - 1.2 0.1 0c2
Otras 9*5 15 .3 1.8 0.7 15 .3 19.9 4.4 7.6 17.6 25.3 1.4 2.3 1.9 1.6 1.5 0,4 0,5 l.l
Inversión real inmovilizada 66.3 £5*2 22*5 114. 5 102*2 J_2£iZ ÍL1 22*2 1.00,5 129.4 82*2 151.0 22*£ 20,9 19 ,4 ■21.0 15.1 17.6
frenda’ to ta ] a largo plazo 21.9 29,2 26,8 53*4 • * * 98.7 32.9 47.6 52.2 82.7 38.4 54.6 0.9 1.5 - - 8.6 9.9
Patrimonio real 44.4 56.7 50.7 6I . I *«« 36.0 28,8 32.1 48.3 46.7 43.9 96.4 28.9 29.4 I 9.4 21.0 6.5 7.7
C oefic ien tes de rentab ilidad
Pcrcenta ¡es
Ingreso neto de explotación sobre 
Inversión inmóvil Izada en operación 
mós cap ita l de trabajo 5*0 6.0 9.3 8.5 9.8 5.3 9.0 8.5 6.9 6.1 14.0 6.7 15.5 7.5 I 3.9 13.8 7.6 5.8
U tilid ad  neta de explotación sobre 
patrimonio real 2*9 3*5 9.7 6,4 • « • - 9.4 7*5 3-5 O.9 14.4 6.7 I 3. I 5.1 11.3 11.4 9c2 5.9
Ingreso neto sobre inversión rsa i 









ISTMO CENTROAMERICANO: INDICES RELATIVOS A LOS GASTOS DIRECTOS DE GENERACION SEGUN TIPO DE CENTRAL 




























Inversión por kW instalado Pesos CA 314 311 342 340 307 433 377 516 412 433 758 477
Gasto por kWh generado Milésimos de pesos CA 2.3 1.1 1.3 1.2 1.0 1.1 1.6 1.2 2.0 2.0 3.7 4.2
Gasto por kW instalado Pesos CA 6.9 3.6 5.5 5.8 4.7 5.6 7.7 6.8 6.1 7.2 22.1 27.2
Gasto sobre inversión inicial Porcentaje 2.2 1.1 1.6 1.7 1.5 1.3 1.6. 1.3 1.4 1.7 2.9 5.7
Factor de planta Porcentaje 34 38 50 55 53 58 56' 67 35 40 68 74
.................. Centrales de vapor . . . r r
Inversión por kW instalado Pesos CA 269 279 205 208 181 233 • 00 • • • 195 193
Consumo por kWh Gramos por kWh 307 300 298 295 298 272 315 314 381 368
Gasto por kWh generado Milésimos de pesos CA 16.8 23.7 7.5 15.4 11.0 20.4 • • • • • • 14.0 • « *
Fijos Milésimos de pesos CA 1.8 2.7 1.1 0.9 1.4 2.0 • • • * • * 2.4 0 0 0
Variables Milésimos de pesos CA 15.0 21.0 6.4 14.5 9.6 18.4 10.4 20.6 11.6 26 A
Gastos fijos por tóJ instalado Pesos CA 10.8 18.1 5.1 5.7 6.5 10.7 • • • • • • 18.1 000
Gastos fijos sobre inversión Porcentaje 4.0 6.5 2.5 2.8 3.6 4.6 0 0 • 0*0 9.3 000
Factor de planta Porcentaje 67 75 54 72 53 60 61 56 88 89
Centrales térmicas (diesel)
Inversión por kW instalado Pesos CA • ♦ • 159 144 161 171 162 170 149 * » • • • 138 138
Consumo por kWh Gramos por Idíh • • ♦ 257 298 333 292 271 272 311 270 300 290 300
Gasto por kWh generado Milésimos de pesos CA * • • 65.3 25.5 42.6 32.0 28.0 32.5 81.6 • • * * • # 0 0 0 000
Fijos Milésimos de pesos CA » « « 21.6 3.2 0.9 5.5 - 17.1 41.9 * • • • * • 0 0 0 000
Variables Milésimos de pesos CA 000 43.7 22.3 41.7 26.5 28.0 15.4 39.7 18.8 29.5 20.6 35.6
Gastos fijos por kW instalado Pesos CA 000 29.3 4.4 1.1 4.9 — 11.2 16.8 000 • • • • • • 000
Gastos fijos sobre inversión Porcentaje a 0 0 18.4 3.0 0.7 2.9 - 6.6 11.3 • • « • * t 000 0 0 0




















Inversión por k£J instalado Pesos CA 156 140 105 73 111 1 1 1 « • * • <• • 135 136
Consumo por M'7h Gramos por kllh 425 454 322 382 411 425 459 463 416 425
Gasto por kWh generado Milésimos de pesos CA 24,3 52.8 20.7 44.4 2 0 . 0 65.8 • • « • • • • «  • »  • «
Fijos • Milésimos de pesos CA 2.5 7.9 2 .1 2 . 2 2.5 9.8 * • « • • * • • •
Variables Milésimos de pesos CA 2 1 . 8 44.9 18.ó 42.2 17.5 56.0 19.7 47.1 29,2 50.5
Gastos fijos por IdJ instalado Pesos CA 6.7 ' 17.8 1.7 í 0 , 8 2.7 2 . 6 • « • *  o • • • • »  • #
Gastos fijos sobre iiwersión Porcentaje 4.3 12.7 1 .6 1 . 1 2.5 2.3 • • • • • • • « • • • •
Factor de planta Porcentaje 31 26 9 4 1 2 3 15 18 18 25
ISTMO CENTROAMERICANO: INDICES RELATIVOS A LOS GASTOS DIRECTOS E INVERSIONES EN TRANSMISION Y DISTRIBUCION,
PROMEDIO I970/S974 Y I974
Cuadro 31
Empresas
Generadoras_________    Integradas__________   DistribuidorasIHDE CEL ICE ENEE ENALUF IRHE EEG CAESS CNFL
'97°- |q74 
1974 ¡9 7 4' ¡974 ¡SjT ¡974 I97O-1974 ¡974 \¡]T w I?? '974 ¡W- w  ¡|?r ,974
Transmisión
Gastos de transmisión sobre inversión en 
transmisión (porcentaje) 3.6 2,6 3.4 3.9 3.2 3.7 2.7 i .4 2.4 4.0 3.4 2.7 6.7 6.3 4.1 4.8 0.7 0,8
Gastos -de transmisión por 54.'h transmitido 
(dfezmilésimos de pesos CA) 8.9 6co 3.3 6.3 3.9 4.4 6.0 5.8 5.2 8.0 2.2 2.7 8.9 8.0 73.8 108.6 1.0 1.2
Gastos transmisión por km de línea (pesos 
CA) 343 234 608 998 675 é<*0 392 334 452 704 55O 642 881 894 M3 3 234 21 i 244
D istribuejón
Gastos de distribución sobre inversión
en distribución (porcentaje) 8.6 7o6 4.7 10.3 9.0 il.O 6.1 6.1 9.0 i 0.6 8.7 7*5 6.4 5.3 3.5 4.1 11.7 I3.2
Gastos de distribución por kWh distri­
buido (diezrii lésitiios de pesos CA) 8.7 8.5 8.0 15.6 1.7 2.1 2.1 2.2 2.4 2.6 2.4 3.1 2.0 1.6 i.l 1.2 1.6 1.9
Gastos de distribución por consumidor 
(pesos CA) 6.7 7.6 I7.5 35.5 11*5 13.8 9.7 10.4 l6„7 il.O 12.6 17.4 8.3 7.6 4.4 5.2 9.8 11.6
inversión por consumidor (pesos CA) 78 99 372 345 127 125 159 ¡72 186 104 146 233 I30 145 126 125 84 88
Gastos de distribución por km de línea 
(pesos CA) 143 183 ie6 4(8 • • • • •• •** • • « 548 450 1 694 1 845 ««• «• • 387 662 1 iOi I 383
M3cevOQ
Ui
%
4
